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Simposios de Botánica y Gestión Ambiental en CYTDES 2017  
Por cortesía del comité organizador de la VII Conferencia Ciencia y Tecnología por un 
Desarrollo Sostenible (CYTDES 2017), evento de carácter internacional de la 
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, se reproducen los dos 












El Centro de Estudios de Gestión Ambiental de la Universidad de Camagüey 
“Ignacio Agramonte Loynaz”, convoca al XV ENCUENTRO DE BOTÁNICA 
“JOHANNES BISSE IN MEMORIAM”, a celebrarse del 5 al 7 de junio de 2017 en 
el marco de la VII CONFERENCIA INTERNACIONAL CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE. Sesionará en las 
instalaciones del Parque Botánico de Camagüey. 
COMITÉ ORGANIZADOR: 
Presidente de honor: Dr. Santiago Lages Choy. Rector de la Universidad de Cama- 
güey “Ignacio Agramonte Loynaz”. 
Secretario Ejecutivo: Dr. Isidro E. Méndez Santos. i s i d r o . m en dez @r edu c. edu .cu . 
Miembros:   M.Sc.   Julio C.  Rifá Téllez, 
M.Sc. Irene Florat Vega, Lic. Rayner Morales Pérez, M.Sc.  Roeris González Sibilla, 
M.Sc. Roberto Caballero Puente, Dr. Oscar L. Parrado Álvarez, M.Sc. Julio 
Avilés Rodón, Lic. Jorge Aguilar Pérez, M. Sc. Roberto Adán Pérez. 
COAUSPICIAN: 
Sociedad Cubana de Botánica, Parque Botánico de Camagüey, Servicio Estatal Forestal, 
Sociedad Cubana para la Promoción de Fuentes Renovables de Energía y el Respecto 
Ambiental (CubaSolar) y Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. 
XV Encuentro de Botánica  
“Johannes Bisse in Memoriam” 
 
Primera Circular 
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 Propiciar el intercambio de experiencias entre botánicos con relación a las 
diferentes temáticas que se abordarán en el marco del evento. 
 Fomentar la cooperación entre instituciones y especialistas de las diferentes áreas. 
 Rendir homenaje al relevante científico alemán Dr. Prof. Johannes Bisse, en el 33 
aniversario de su desaparición física. 
TEMATICAS 
 La Botánica Sistemática en los nuevos escenarios de la Ciencia. 
 Estudios de flora y vegetación. 
 Las plantas y su significación en la cultura. 
 Botánica económica y gestión de los recursos fitogenéticos. 
 Conservación de la fitodiversidad. 
 Labor de jardines botánicos y otras colecciones ex situ. 
 Estudios en biología reproductiva. 
 Biotecnología Vegetal y su contribución a la conservación de la fitodiversidad. 
 Aportes al perfeccionamiento de la Didáctica de la Botánica. 
ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 Cursos pre y post evento. 
 Conferencias magistrales. 
 Trabajo en comisiones (contribuciones orales y posters). 
 Reuniones satélites. 
 Exposiciones. 
FECHAS IMPORTANTES: 
 Presentación de planillas de inscripción y resúmenes hasta el 15 de marzo de 
2017.  El  formato  está disponible en: http:// www.reduc.edu.cu/wp-content/ 
uploads/2016/11/inscripcion-CYTDES-2017.docx. Pueden solicitarla también al 
Comité Organizador. 
 Solicitudes al Comité Organizador para la coordinar Reuniones Satélites, hasta el 
1 de abril de 2017. 
 Entregas de ponencias completas para su publicación de las memorias del 
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evento, hasta el 30 de abril de 2017. 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 







Delegados 100.00 100.00 
Estudiantes de 
Pre-grado (*) 60.00 60.00 
Acompañantes 60.00 - 
(*) Los estudiantes de pre-grado deben presentar una carta firmada por la máxima 
dirección de la institución a la que pertenecen, que lo acredite como tal. 
RECEPTIVO OFICIAL DEL EVENTO: 
CUBATUR EVENTOS. Con 50 años dedicados a los eventos en Cuba, la 
agencia de viajes CUBATUR preparará ofertas especiales de transportación, 
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El Centro de Estudios de Gestión Ambiental de la Universidad de Camagüey “Ignacio 
Agramonte Loynaz”, convoca al I SIMPOSIO DE GESTIÓN AMBIENTAL a 
celebrarse en nuestro centro del 5 al 7 de junio de 2017 y el marco de la VII 
CONFERENCIA INTERNACIONAL CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE. Sesionará en las instalaciones del Parque Botánico de 
Camagüey.  
COMITÉ ORGANIZADOR: 
Presidente de honor: Dr. Santiago Lages Choy. Rector de la Universidad de 
Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. 
Secretario Ejecutivo: Dra. Daemar Ricardo Marrero. daemar.ricardo@reduc.edu.cu   
Miembros: Dra. Marisela de la Caridad Guerra Salcedo, Lic. Abel Gamboa Costa, 
Dr. Enrique Loret de Mola, Dr. José Alberto Cardona Fuentes, Dr. Carlos Morales 
Crespo.  
COAUSPICIAN: Parque Botánico de Camagüey, Unidad de Medio Ambiente-CITMA, 
Empresa Comercializadora de Combustibles de Camagüey, Cuerpo de Guardabosques 
de Cuba.  
 
OBJETIVOS: 
 Propiciar el intercambio de experiencias entre investigadores y educadores 
ambientales, con relación a las diferentes temáticas que se abordaran en el marco del 
evento. 
 Fomentar la cooperación entre instituciones y especialistas de las diferentes 
áreas. 
TEMATICAS  
 La gestión ambiental como instrumento de la administración pública. 
 La educación ambiental en el contexto de la institución escolar, la comunidad, 
desde los medios de comunicación e instituciones dedicadas a la investigación, los 
servicios y la producción, como herramienta de la gestión ambiental.  
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 Epistemología de la educación ambiental.  
 Formación ambiental de profesionales y de educadores ambientales en el cuarto 
nivel de enseñanza. 
 Identificación y evaluación de peligros, vulnerabilidad y riesgos de desastres.  
 La planificación de medidas en el ciclo de reducción de desastres.  
 Adaptación y mitigación al cambio climático. 
 
ACTIVIDADES PREVISTAS:  
 Cursos pre. 
 Conferencias magistrales. 
 Trabajo en comisiones (contribuciones orales y posters). 
 Exposiciones. 
FECHAS IMPORTANTES: 
 Presentación de planillas de inscripción y resúmenes hasta el 15 de marzo de 2017. 
El formato está disponible en: http://www.reduc.edu.cu/wp-content/uploads/2016/11/ 
inscripcion-CYTDES-2017.docx. Pueden solicitarla también al Comité Organizador.  
 Entregas de ponencias completas para su publicación de las memorias del evento, 
hasta el 30 de abril de 2017.   
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 
Las cuotas de inscripción para los participantes en el evento serán: 
Forma de Participación Internacionales (CUC) Nacionales (MN) 
Delegados 100.00 100.00 
Estudiantes de Pre-grado (*) 60.00 60.00 
Acompañantes 60.00 - 
(*) Los estudiantes de pre-grado deben presentar una carta firmada por la máxima 
dirección de la institución a la que pertenecen que lo acredite como tal. 
RECEPTIVO OFICIAL DEL EVENTO: 
CUBATUR EVENTOS. Con 50 años dedicados a los eventos en Cuba, la 
agencia de viajes CUBATUR preparará ofertas especiales de transportación, 
hospedajes y actividades para el evento CYTDES 2017, que serán informadas en 
próximos avisos. 
 
 
 
 
 
 
